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Outline of the presentation
 Hardware Trends
 Software Trends
 Impact of Technology on Library & 
Information Centres
 Free and Open Source Software (FOSS)
  
Hardware Trends
 Storage capacities have increased vastly, 
Gigabyte is passé now we talk of storing 
Terabytes of data
 Data Transfer speeds have increased 
considerably
 Size of hardware devices have decreased and 
have become highly portable
 4GB – 8GB Micro USB Flash drives
 Portable harddrives with >1TB capacity
 Portable Netbooks with high speed network 
connectivity
  
Software Trends
 Software as a Service (SaaS)
 Virtual Machines
 Cloud computing
 Turnkey projects
 Free and Open Source Software (FOSS)
  
Impact of Technology on Library 
& Information Centres
 Library Automation
 Digital Libraries
 Information Search and Retrieval
 Information Access (Open Access)
  
Impact of Technology on Library 
& Information Centres
 Library Automation
 Online Public Access Catalogue (OPAC)
 Web­OPAC
 Online Reservations
 Online Reference Services
 Self Check­In
  
Impact of Technology on Library 
& Information Centres
 Digital Libraries
 Networked Digital Libraries
 Institutional Repositories
 Digital Archives
 Domain­specific Digital Repositories or Archives
  
Impact of Technology on Library 
& Information Centres
 Information Search & Retrieval
 Metadata Harvesting
 Federated Search
 Multilingual Search
  
Open Access (OA)
 Immediate and unrestricted online access to 
digital scholarly material, primarily peer­
reviewed research articles in journals.
 OA literature is digital, online, free of charge, 
and free of most copyright and licensing 
restrictions
 Open Access Resources
 Journals
 Institutional Repositories
 Repositories or Digital Libraries or Archives
 Courseware
  
Free & Open Source Software 
(FOSS)
  
Software Divide
 Proprietary Software
 Commercial version
 Many restrictions in terms of use licenses, 
blocking hardware, etc.
 Free Software / Open Source Software
 Mostly free of cost
 Some are commercial, but source code is open
 Use licenses are user­friendly, does not block 
hardware
 Modifications and upgrades are also released 
under FOSS Licenses
  
Free Software / Open Source Software 
(OSS)
 Free software (Free as in “freedom”)
 Free ...
 Free Binary code
 Free Source code
 Free to use
 Free to modify
 Free to distribute
 Free to share
 Free to integrate with other software
"Free software" is a matter of liberty, not price.
  
Free of cost software is different from 
Free Software / Open Source Software
 Free of cost software is not always open
 E.g. Free Download Manager, Adobe 
Acrobat Reader
 Free Software / OSS is not always free
 E.g. Newgenlib (till recently, now it is 
also FOSS)
  
Why NOT Proprietary Software?
 One time / Few machines Install License only
 Product activation keys
 AMC becomes a major burden
 Piracy of proprietary software is rampant
 Legal & audit hassles due to piracy
 Monopolistic Policies (Sounds familiar?)
 Predatory practices
 Upgrades dependent on company
  
Why NOT Proprietary Software?
 Charge for upgrades
 Unethical pricing practices like charging 
extra for additional modules
 Customer becomes totally dependent on the 
vendor
 Company owning proprietary s/w may go out 
of business
 The older file formats may not be compatible 
with the newer versions of the s/w (it could 
mean money, time & effort for conversion)
  
Why FOSS?
 Install any number of copies
 No legal & audit hassles
 No product activation keys
 No AMC
 No piracy paranoia
 No monopolies
 No predatory practices
  
Why FOSS?
 Updating is done regularly and frequently 
 Anybody can update. Hence, is Future 
proofed
 Even if software becomes obsolete, data can 
be retrieved since source code is open
 FULL software with all modules is made 
available
 No dependency on vendor
 Commercial viability issues makes companies 
not to bother themselves in developing small 
software, whereas they are available in OSS
  
FOSS for LIS services
 Library management Software
 Koha
 NewGenLib
 PhpMyLibrary
 Avanti
 Emilda
 OpenBiblio
On Koha Software
Delhi Public Library Web OPAC      http://www.dpl.gov.in
  
On Newgenlib Software
 ICRISAT Library & Information Services 
http://ngl.icrisat.org/newgenlibctxt/Opac2_0.jsp
 SDMIMD Library OPAC
http://58.68.5.50:8080/newgenlibctxt/jsp/aportal/cata
loguing/index1.jsp
 Osmania University Library OPAC
http://218.248.1.168:8080/newgenlibctxt/Opac2_0.jsp


  
Free and Open Source Software 
(FOSS) for Open Access
 For hosting OA digital libraries or 
institutional repositories
 DSpace (developed by HP and MIT in 
2002 and now maintained by DuraSpace 
since 2009)
 Eprints (developed and maintained by 
University of Southampton School of 
Electronics and Computer Science, UK)
 Greenstone Digital Library (GSDL) 
(developed and maintained by University 
of Waikato, New Zealand)
  
 For OA Journals: Open Journal System (developed by 
Public Knowledge Project(PKP))
Free and Open Source Software 
(FOSS) for Open Access
  
 For Harvesting metadata of OA repositories: PKP Open 
Archives Harvester (developed by Public Knowledge 
Project(PKP))
Free and Open Source Software 
(FOSS) for Open Access
  
Open source software suite for 
Consortia and Federated Search
 For Federated Searching of OAI repositories: 
 dbWiz (developed at Simon Fraser University 
now stopped development) (other similar OSS are 
MasterKey (developed by Index Data), 
LibraryFind (developed by Oregon State 
University Libraries)
 Consortia­based Serials Management System
 CUFTS (developed at Simon Fraser University)
 Link Resolving
 GODOT (developed at Simon Fraser University)
  
CUFTS, GODOT, dbWiz
 CUFTS, GODOT and dbWiz complement 
each other to provide information on 
 bibliographic records (in case of OPACs)
 Full­text access (Journal articles, publications in 
DSpace repositories)
 In case if your library is not a subscriber, displays 
the list of libraries which have access and opens 
an e­mail request to your neighborhood  librarian
 A very good example of Software Integration 
which only FOSS can provide
  
Federated Search Engine for Library and 
Information Science, DRTC, Bangalore 
  
Other useful FOSS for Libraries
Content Management Systems
 Drupal
 Joomla!
 Plone
E­Learning Software
 Moodle
Web Editor
 Amaya
  
Open World
 Open world is an inclusive world which does 
not leave out or restrict users to the use of a 
particular software, hardware or technology
 Open Mantra for an open world
 Open Source Software
 Open Standards
 Open Access Resources
  
"To have the choice between proprietary 
software packages, is being able to choose your 
master. Freedom means not having a master. 
And in the area of computing, freedom means 
not using proprietary software."
--  Richard Stallman
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